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В этой статье прослеживается развитие теории Стива де Шейзера с 1969 года и до его самой его кончины в 2005 
году. После обзора определения «теории» мы разбиваем развитие теории де Шейзера на 4 этапа, выделяя на 
каждом этапе принципы, которых он придерживался до самой смерти. Для каждого принципа мы указываем, 
каким образом он ложится в основу понимания ОРКТ и, следовательно, помогает отличить ОРКТ от других 
методов разговорной терапии. Мы придерживаемся трудов де Шейзера, часто цитируя его многочисленные 
статьи и 6 книг. В заключении мы приводим 6 постулатов, которые на наш взгляд являются устойчивыми 
принципами теории ОРКТ де Шейзера, а так же особенности того, как он развивал свою теорию на протяжении 
многих лет, новую призму рассмотрения терапевтического взаимодействия, оставленную им и  
пример исследования, обещающего расширить его теоретическое наследие. 
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